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บทคัดย่อ
	 วิธีสอนแบบบรรยาย	 เป็นวิธีสอนท่ีครูทุกคนคุ้นชินและใช้อยู่เสมอ	 โดยครูเป็นผู้เตรียมศึกษาหาความรู้	 และนำามา
บรรยายให้ผู้เรียนฟัง	 ซ่ึงหลายท่านมักจะมองว่าวิธีสอนแบบบรรยายเป็นวิธีท่ีล้าสมัย	 ไม่น่าสนใจ	 ไม่เหมาะกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนในศตวรรษท่ี	 21	 ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน	 ให้มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์	 การแก้ปัญหา	 การตัดสินใจ	
ความเป็นพลเมืองดิจิตอล	ความเช่ียวชาญในการค้นคว้าหาข้อมูล	ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี	แต่ในสภาพความเป็นจริง
แล้ว	 วิธีสอนแบบบรรยายก็เป็นวิธีสอนวิธีหน่ึงท่ีสามารถทำาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเน้ือหาสาระท่ีครูกำาลังจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ให้กับผู้เรียน	 เพียงแต่ครูจะต้องนำาเทคนิคการสอนอ่ืนๆ	 มาจัดกิจกรรมร่วมกับวิธีสอนแบบบรรยาย	 ซ่ึงเทคนิคท่ีจะนำาเสนอใน























	 กรอบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะยาว	 15	 ปี	 ฉบับที่	 2	 (พศ.2551-2565)	 ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ
ของบัณฑิตรุ่นใหม่	 ในด้านความรู้	 ว่าบัณฑิตต้องมีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษาและสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน







	 สำาหรับบทบาทครูผู้สอนในยุคศตวรรษที่	 21	 ครูต้องก้าวไปสู่การเปล่ียนแปลงในการจัดการศึกษาให้ทันต่อการ





















		 จากการศึกษาเอกสารต่างๆ	ที่นักการศึกษาได้กล่าวถึงขั้นตอนของวิธีสอนแบบบรรยาย	อาทิ	 สมชาย	ชูชาติ	 (2538)	
วันเพ็ญ	วรรณโกมล	(2544)	ชาญชัย	ยมดิษฐ์	(2548)	พบว่ามีขั้นตอนการสอนที่ไม่แตกต่างกัน	โดยสรุปได้ดังน้ี
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 1. ขั้นเตรียมการ 
	 ขั้นน้ีนับว่าเป็นขั้นที่มีความสำาคัญ	 เพราะวิธีการสอนแบบบรรยายน้ีความสำาเร็จอยู่ที่ความสามารถของผู้สอน	 ส่ิงแรก





คิดเห็น	 หรือเปิดอภิปรายให้แสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ	 ขณะมีการบรรยาย	 และท่ีสำาคัญคือต้องเตรียมการประเมินผลผู้เรียน
ไว้ล่วงหน้าตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้
 2. ขั้นการจัดกิจกรรม








		 ครูผู้สอนต้องสรุปประเด็นสาระสำาคัญตามจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นระยะ	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ	 สามารถ
โยงความคิดไปสู่ประเด็นที่ผ่านมา	และประเด็นถัดไปได้้
  4. ขั้นประเมินผล





บรรยายให้เข้าใจแจ่มแจ้ง	 หากพบว่ามีจุดใดที่ตนยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง	 หรือมีข้อสงสัย	 ควรศึกษาค้นคว้าให้กระจ่างก่อน	 ต่อ
จากนั้นควรคัดเลือกเนื้อหาสาระที่มีความจำาเป็น	 หรือมีประโยชน์ต่อผู้เรียน	 เนื้อหาใดไม่จำาเป็นอาจตัดออก	 ขั้นต่อไปควรจัด
ลำาดับเนื้อหาสาระว่า	สิ่งใดควรพูดก่อน	พูดหลัง	และจะเชื่อมโยงกันอย่างไร	เนื้อหาสาระแต่ละส่วนมีส่วนใดที่	เข้าใจยาก	ควร
หาตัวอย่างประกอบหรือควรใช้สื่อใดช่วย	 และควรเลือกสรรเทคนิคในการนำาเสนอสาระแต่ละส่วนให้น่าสนใจ	 ท้าทายความ















		 3.	 การอภิปรายซักถาม	 และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน	 ก่อนยุติการบรรยาย	ครูผู้สอน	ควรสรุปสาระสำาคัญ
ของการบรรยาย	 และควรเปิดโอกาสให้	 ผู้เรียน	 ซักถาม	 หรือเปิดอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน	 ต่อจากน้ันควรมีการ
ทดสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนในเรื่องที่บรรยายด้วยวิธีการต่างๆ	เช่น	การสุ่มถามผู้เรียน	หรือการให้ทำาแบบทดสอบ	เป็นต้น	
	 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าวิธีการสอนแบบบรรยาย	 แม้จะเป็นวิธีสอนที่ครูผู้สอนทุกคน	 ใช้สอนอยู่เสมอ	 เพราะครูต้อง
เป็นผู้เตรียมความรู้	 เน้ือที่เหมาะสม	 สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียน	 และนำามาบรรยายให้ผู้เรียนฟัง	 ซึ่งมีบรรยากาศราบเรียบ	 ขาด













	 	 1.1	ผังความคิด	(Mind	Map)	 เป็นผังกราฟิกที่แสดงความสัมพันธ์ของสาระหรือความคิดต่างๆ	ให้เห็น
เป็นโครงสร้างในภาพรวม	โดยใช้เส้น	คำา	ระยะห่างจากศูนย์กลาง	สี	เครื่องหมาย	รูปทรงเรขาคณิต	ภาพแสดงความหมาย	และ
ความเชื่อมโยงของความคิดหรือสาระน้ัน	

























คิด	 ความเข้าใจที่มีความหมายต่อผู้เรียน	 ดังน้ันผังกราฟิกที่ดีที่สุดจึงน่าจะมาจากตัวผู้เรียนเอง	 ครูผู้สอนจึงควรช่วยผู้เรียนให้
เรียนรู้เก่ียวกับการทำาผังกราฟิก	ฝึกให้ผู้เรียนทำาผังโดยเริ่มจากตัวอย่างจากน้ันจึงให้ผู้เรียนคิดสร้างผังกราฟิกด้วยตนเอง
	 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคนิคกราฟิกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ	นิซรีน	เจ๊ะมามะ	และศิริพันธ์ุ	
ศิริพันธ์ุ	 	 (2554)	 พบว่า	 นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ	 90	 ผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ีระดับ	
76.6%	มีความรู้สึกพึงพอใจในการใช้ผังความคิด	เพราะกระตุ้นให้เกิดความคิดรวบยอดท่ีเห็นภาพชัดเจน	ทำาให้เข้าใจเน้ือหาได้มาก
ข้ึนและเช่ือมโยงเน้ือหาได้ดีข้ึน	 ช่วยให้จำาและระลึกข้อมูลท่ีซับซ้อนได้	 ทำาให้นักศึกษาสามารถสรุปแนวคิดและเน้ือหาแต่ละระบบได้	



















	 1.	 ข้อมูล	 (data)	 คือ	 ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงสำาหรับเป็นหลักอนุมานหาความจริง
หรือการคำานวณ	อาจแสดงในรูปแบบและส่ือหลากหลาย	 เช่น	ข้อความ	ตัวเลข	ตัวอักษร	รูปภาพ	 ส่ิงของ	แสง	 สี	 เสียง	และ
สัญลักษณ์ต่างๆ	ที่มนุษย์คิดขึ้นและที่พบเห็นในชีวิตประจำาวัน
	 2.	 สารสนเทศ	หรือสารนิเทศ	 เป็นศัพท์บัญญัติของคำาว่า	 information	 ราชบัณฑิตยสถาน	กำาหนดให้ใช้ได้ทั้งสอง
คำา	สารสนเทศ	คือ	ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว	นำามาเรียบเรียง	และจัดระบบให้อยู่ในรูปแบบหรือสารที่มีความหมายเป็นที่เข้าใจ
ได้หรือสามารถนำาไปใช้ได้	 คำาว่าข้อมูลและสารสนเทศมีความหมายเก่ียวเน่ือง	 และไม่อาจแบ่งแยกกันได้อย่างตายตัว	 ขึ้นอยู่








		 	 1.1	 ความถูกต้อง	 สารสนเทศท่ีดีมิได้ข้ึนอยู่กับปริมาณ	 แต่ข้ึนอยู่กับคุณภาพ	 คือความถูกต้อง	 ซ่ึงหมายถึง
ตรงตามข้อเท็จจริง	 อน่ึงมีข้อสังเกตว่า	 สารสนเทศบางเรื่องอาจถูกต้องเพียงระยะเวลาหน่ึง	 และอาจเปล่ียนแปลงอีกเม่ือระยะ







	 2.	 ลักษณะของแหล่งสารสนเทศที่ดี	 แหล่งสารสนเทศมีความสำาคัญเพราะเป็นที่มา	 รวบรวม	 บริการ	 และเผยแพร่
สารสนเทศ	ลักษณะของแหล่งสารสนเทศที่ดี	พิจารณาตามประเภทของแหล่งสารสนเทศ	ดังน้ี
		 	 	2.1	แหล่งเอกสาร	พิจารณาดังน้ี
		 	 	 1)	แหล่งกำาเนิด	ต้นต้อ	ที่มา	หรือผู้ผลิตสารสนเทศ	ควรเป็นแหล่งปฐมภูมิ	เช่น	สารสนเทศทาง
กฎหมายไทย	ควรใช้ราชกิจจานุเบกษา	สารสนเทศการตลาด	จากการเก็บข้อมูลสำารวจจากผู้บริโภค	ถ้าเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ	
ควรพิจารณาลักษณะอ่ืนๆ	ประกอบ
		 	 	 2)	ผู้จัดทำา	รวมถึงผู้เขียน	บรรณาธิการ	ผู้จัดพิมพ์	สำานักพิมพ์	ควรมีความรู้	ความเชี่ยวชาญ	
มีผลงานและเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในด้านน้ันๆ	หรือวงการน้ันๆ
		 	 	 3)	การนำาเสนอ	เช่น	โครงสร้างของเน้ือหา	สำานวนภาษา	การอ้างอิงที่เหมาะสม	ครบถ้วน
		 	 	 4)	ปีที่พิมพ์	รวมถึงครั้งที่พิมพ์	สะท้อนให้เห็นความทันสมัยของสารสนเทศ	หรือเน้ือหา
	 	 2.2	แหล่งบุคคล	พิจารณาดังน้ี
		 	 	 1)	ความรู้	ความสามารถ	ตำาแหน่งหน้าที่การงาน		ผลงาน		ประสบการณ์ตรงหรือเก่ียวข้องกับ
สารสนเทศท่ีให้	อันแสดงถึงความเช่ือถือได้ของสารสนเทศน้ันๆ




		 	 	 1)	 ควรเป็นองค์กรที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง	 หรือเก่ียวข้องกับเรื่องน้ันๆ	 เช่น	 ด้าน
การวิจัย	 ภาครัฐท่ีรับผิดชอบโดยตรง	 คือ	 สำานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ	 และหน่วยงานอ่ืนๆ	 เช่น	 สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาแห่งประเทศไทย	(Thailand	Development	Research	Institute	:	TDRI)
		 	 	 2)	 สถานภาพ	 เกียรติคุณ	 ชื่อเสียง	 หรือผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวงการ








ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์	 สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ทำาให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาที่
เรียนได้ชัดเจนขึ้น	 ขณะเดียวกันกำาหนดให้นักเรียนนำาข้อมูลเหล่าน้ีในแต่ละเดือน	 หรือแต่ละไตรมาสมาเปรียบเทียบกัน	 โดย
เขียนเป็นกราฟิก	ชนิดต่างๆ	อาทิเช่น	แผนภูมิ	กราฟเส้น	ฯลฯ	พร้อมทั้งให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละชนิดว่า	ทำาไมจึงเป็น





สอนวิชาการพยาบาลมารดา	 ทารกและการผดุงครรภ์	 1	 ของ	 ศิริพันธุ์	 ศิริพันธุ์	 (2556)	 ที่มอบหมายให้นักศึกษาพยาบาลไป
สืบค้น	 เรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบกับมารดาและทารกในครรภ์	 จากอินเตอร์เน็ต	 หนังสือวารสาร	 และหนังสือที่เก่ียวกับทางด้าน
สุขภาพ	 และให้ออกมาวิเคราะห์ข่าวที่เก่ียวโยงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับหญิงตั้งครรภ์	 ในรูปแบบกราฟ	 สถิติ	 แผนผัง
ความคิดที่เก่ียวโยง	ปัญหาสาเหตุในเรื่องน้ันๆ	ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน	นักศึกษาให้การสะท้อนกลับว่า	เป็นการ




วัตถุประสงค์ท่ีกำาหนด	 โดยการเตรียมเน้ือหาสาระ	 แล้วบรรยายคือพูด	 บอกเล่า	 อธิบาย	 เน้ือหาสาระหรือส่ิงท่ีต้องการสอนแก่	
ผู้เรียน	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยายให้ได้ประสิทธิภาพมากข้ึน	ผู้สอนอาจใช้วิธีการนำาเทคนิคกราฟิก
มาเป็นส่วนหน่ึงในจัดการเรียนรู้	 ซ่ึงสามารถทำาได้ท้ังข้ันนำาเข้าสู่บทเรียน	 ข้ันจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 หรือข้ันสรุป	 โดยเฉพาะในข้ัน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 และข้ันสรุป	 ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนเป็นผู้สรุปเน้ือหาออกเป็นกราฟิก	 จะช่วยทำาให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาสาระ
ท่ีเรียนได้ง่ายข้ึน	 และมีความคงทนในการเรียนรู้	 นอกจากน้ันหากเน้ือหาสาระท่ีครูผู้สอนต้องจัดให้กับผู้เรียนเป็นเน้ือหาสาระท่ี
ข้อมูลมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา	การนำาสารสนเทศร่วมสมัย	 ซ่ึงเป็นข้อมูลปัจจุบัน	มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
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